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АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
З ВИКОРИСТАННЯМ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
В даний час для оптимізації і підвищення якості навчально-
го процесу все частіше застосовують автоматизовані системи 
контролю знань (АСК), призначені для організації автомати-
зованого навчання і контролю знань за різними дисциплінами 
та інформаційного забезпечення навчального процесу з вико-
ристанням нових інформаційних технологій. Переваги такої 
системи: 
• індивідуальне (а не групове) тестування студентів у будь-
який зручний їм час і за будь-яким предметом; 
• жорсткий часовий контроль над тестуванням; 
• можливість змінювати час на тестування залежно від числа 
питань в тесті та його складності; 
• оптимізація і прискорення процесу тестування; 
• автоматичне виставлення оцінки за тест залежно від кількос-
ті правильних, неправильних або пропущених питань по різних 
алгоритмах; 
• відсутня можливість доступу студентів до друкованих клю-
чів тестів; 
• немає можливості зміни оцінки за тест; 
• виключається несанкціоноване копіювання і наступне вико-
ристання програмного забезпечення, що обслуговує систему тес-
тування; 
• забезпечення захисту інтелектуальної власності вищого на-
вчального закладу за допомогою апаратно-програмних засобів;  
• автоматичне складання підсумкових відомостей та занесення 
результатів тестування в базу даних із «електронним підписом» 
системи. 
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АСК повинні бути універсальною системою, не орієнтованої на 
конкретну предметну область знань. Така система повинна підтри-
мувати чотири основних канонічних типи тестових завдань: вибір 
одного з двох багатоальтернативних відповідей; формування правиль-
ної послідовності дій; установлення відповідності між об’єктами; 
уведення пропущеного слова або доповнення пропозиції. АСК по-
винно забезпечувати наступні режими роботи та функції: 
• реєстрацію даних особи, що тестується; 
• пред’явлення завдань і пропонованих варіантів відповідей 
на екран у випадковій послідовності; 
• збереження підсумкового протоколу іспиту в базі даних; 
• видачу підсумкового протоколу на екран і на принтер; 
• вивід на друк вихідних збірників тестових завдань; 
• режим апеляції, в якому особа, що проходить тест у ході ві-
дтворення екзаменаційної процедури, може порівняти свої відпо-
віді з еталонними; 
• режим оцінки поточної успішності; 
• режим аналізу навчального курсу з метою визначення якості 
методичного забезпечення бази тестових завдань і рівня профе-
сійної компетентності контингенту фахівців; 
• проведення наукових досліджень і одержання статистичних 
даних, спрямованих на підвищення ефективності навчального 
процесу. 
До типового складу системи входять: особисті ідентифікатори 
студентів і викладачів, комп’ютер та захищене програмне забез-
печення: 
1. Як особисті ідентифікатори студентів і викладачів викорис-
товуються безконтактні пластикові електронні карти, що мають 
унікальний код. 
2. Комп’ютер призначається для збереження, прийому, пере-
давання та обробки всіх даних, що циркулюють в автоматизова-
ній системі тестування. 
3. Програмне забезпечення дозволяє формувати список осіб, 
допущених до проведення тестування; робити прискорений по-
шук студентів у базі даних по особистій картці студента; знахо-
дити необхідні тестові завдання, як вручну, так і за допомогою 
сканера штрихів-коду; приймати дані за відповідями студентів; 
порівнювати прийняті відповіді з еталонними, що зберігаються в 
базі даних; по спеціальних алгоритмах, що відповідають формам 
тестових завдань виставляти оцінку за тестування; формувати та 
виводити на друк підсумкову відомість; робити відновлення бази 
тестових завдань. 
